

















































图一：2006 年 4 月 18 日，青年报社《为 WHY》电子杂志首发式
文/陈燕华  厦门大学新闻传播学院
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图二、三分别为：《爱美丽 ME》和《男人志 WOW》的封面
图四：《印象》封面















        1、丰富的阅读体验，信息更新速度更快












































































































































































































杂志的下载量达到40 万或 50 万时，ZCOM 将负责联系
投放广告，并且与内容提供者进行利益分成。
        4、拓展电子杂志的增值服务，扩大获利空间
电子杂志的主要用户群具有高学历、高素质、高消
费能力的特征，因此在营销领域，电子杂志的营销价值
也越来越为人们所认知和应用。
近日，在国内，IBM 就开始利用电子杂志进行市场
营销的尝试，与电子杂志发行平台VIKA 合作，推出宣
传IBM易捷系列产品的的电子杂志《易捷》及其客户端。
这是IBM首次向中小企业等商用客户推出电子杂志，其
中加入了多媒体视频，为客户提供产品介绍、技术解决
方案以及带娱乐宣传性质的视频短片等。IBM表示，通
过《易捷》，用户可以了解到IBM 为其挑选的中小企业
发展观点、新闻、案例、技术和业务培训。通过它，用
户可以更全面、深入地了解 IBM 易捷系列解决方案。这
次IBM率先在商业用户中推广电子杂志，也开创了国内
电子杂志面对专业分众用户进行定向营销的先河。
随着通讯技术和3G手机的发展成熟，电子杂志的衍
生产品如手机杂志、PDA杂志等也将蓬勃兴起，移动商
务将给电子杂志注入新活力。
未来，电子杂志有着多种发展可能，有人认为它是
传统媒体的发展方向，最终将取代纸媒杂志；有人认为
它只是炒作概念，成不了气候，最终会被传统媒体所同
化。我们无法过早界定一个行业的发展方向，但可以肯
定的是，传统纸媒与电子杂志将进一步融合。2005年12
月，电子杂志的鼻祖——美国的《slate》和《salon》迎
来了它们的十周年庆典。经过十年的发展，《slate》被评
为2005年仅次于《华盛顿邮报》、《纽约时报》和《华尔
街日报》的第四大媒体。这个消息，是否预示了电子杂
志的光明未来？
